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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
.CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 2.416/61 por la que se promueve a sus inmediatos
en-ipleos a los Jefes y Oficiales del ,Cuerpo de Máqui
nas que se citan.—Página 1.412.
Destinos. •
o. M. 2.417/61 por la que se nombra Segundo Jefe de la
Ordenación Central de Pagos al Coronel de Intenden
cia D. Alfonso Carrasco Pérez.---(Página 1.412\. ,
O. M. 2.418/61 por la que se_ nembra Auxiliar del Ins
pecior Económico-Legal de la • Inspección Nparta
mental de Cartagena al Comandante de Intendencia•
D. Carlos Bausá Caballero.—Página 1.412. •
O. M. 2.419/61 por la•sque se dispone embarquen en los
submarinos «S-31» y «S-11» los Tenientes de Máqui
nas (S) don Antonio Pellicer Cara,vaca y D. Manuel
López Plaza, 'respectivamente.—Página 1.412.
-
O. M.2.4•20/61 por la que se asigna a la Comandancia
Militar de Marina de Menorca al Comandante Médico
de la Armada D. Rafael Ximénez de Enciso y Fernán
. dez Treglia.—Página 1.412.
:MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias. •
O. M. 2.421/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz' segundo (Montura
de Máquinas) en el Taller Mixto .del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Pá
ginas 1.412 y 1.413. •
O. M. 2.422/61 por la' que se convoca examen-concurso
para cubrir veinte plazá.s de Operarios de segunda en
' la Jefatura de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Página 1.413.
Examen-coneurso.
O. M. 2.423/61 por la que queda admitido a examen pára
cubrir Veinte plazas de Operarios de segunda en la
Jefatura de Electricidad, Electrónica y Radiocomunica
ciones del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el personal que se relaciona.—Páginas 1.413
a 1.415.
O. M. 2.424/61 por la que queda admitido a examen para
cubrir plazas de Operario de primera en la Jefatura
de Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del
Departamento Matitimo de Cádiz el personal que se
cita.—Páginas 1.415 y 1.416.
O. M. 2.425/61 por la qué queda admitido a examen para
cubrir plazas de la Maestranza de la Armada en la
Plana Wayor dél Grupo de Dragaminas (Base Naval
de Baleares) el personal que se expresa.—Página 1.416.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil n.o funcionario.
O. M. 2.426/61 por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. Antonio Balsa Cobas.—Pági
nas .1.416 y 1.417.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.427/61 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal de la Armada que se relaciona.—Pá
gina 1.417.
\ a M. 2.428/61 (D) por la que se conceden trienios y
aumentos de sueldo personal de la Armada que se
expresa.—Páginas 1.417 y. 1.418.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
•
Orden Ministerial núm. 2.416/61.—.Como con
secuencia de la vacante producida en 22 de los corrientes por pase a la Escala de Tierra del Corone!de Máquinas D. José Díaz Vázquez, se promueve a
sus inmediatos empleos' ,al Teniente Coronel donGonzalo Alonso Leira, Comandante D. Juan Capllonch Solivella y Capitán D,. Manuel Insúa Merlán,con antigüedad de 23 de julio de 1%1 y efectos administrativos a partir 'de la revista siguiente, primeros de sus empleos de la Escala a qüe pertene
cen que se hallan cumplidos .de las condiciones reglamentarias y han sido declarados "aptos" por laJunta 'de Clasificación y Recompensas, debiendo quédar escalafonados: el primero, a continuáción del Coronel D. Amadeo Ferro Freiré; el segundo, a continuación del Teniente Coronel D. José Aboy Gánda
ra, y el último, a continuación del Comandante donF.eliciano Pérez Pregq.
No ascienden los Capitanes D. Carlos Alvarez San
Martín ni D. José A. García Paz, ni ningún Tenien7te, por no reunir las condiciones reglamentarias paraello.
Madrid, 31 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.417/61.--Se nom'bra
'Segundo Jefe de la Ordenación Central de Pagos al,Coronel de Intendencia D. Alfonso Carrasco Pérez,é
rque será relevado en su actuil destino de Intendente
y Ordenador de Pagos del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo por el también Coronel,de
Intendencia D. José Luis de Montalvo y García
Camba.
Estos destinos se ‘confieren con. carácter vállun
tarjo.
A .efectos de la indemnización por traslado de re
sidencia, se hallan comprendidos en el apartado Ve')
de la Orden Ministerial número 2.242, del 31 de ju
Lo de 1959 (D. Ó. núm. 171), y apartado IV A)
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951'
(D. O. núm.' 128), respectivamente.
Madrid, 31 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Ordéb Ministerial núm. 2.418/61.—A propues
ta de la Junta Inspectora Superior de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina, se nombra Auxi
liar del Inspector Económico-Legal de la Inspección
D•Pna rf mptlf•-i 1 Az, C-4- -4-- _ r-•
Lua U.1.eli"s a ai Lomanctante_ de Intendencia D.. Carlos Bausá Caballero, sin perjuiciode su-'actual destino y en relevo del también Comanda'nte del mismo Cuerpo D. Gerardo Santos Pastor.
Madrid, 31 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 2.419/61.—Se dispone
que los Tenientes de Máquinas(S) clon Antonio Pellicer Car2vaca y D. Manuel 'López Plaza embarquen
en los submarinos S-31 y S-11, respectivamente, concarácter forzoso, una vez finalizada el curso de aptitud que venían e£ectuando.
Madrid, 31 de julio de 1961. •
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.420/61.--A propues
ta de la Superior Autoridad de la Base Naval deBaleares, y de confprmidacl con lo informado por elEstado Mayor de la Armada., se asigna a la Comafidancia Militar de •Marina de Menorca, siri desatender su ac\tual destino de jefe de la Enfermería de
la Estación Naval de Mahón, al Comandante Médi
co de la Armada D. Rafael Ximénez de Enéiso yFernández Treglia.
Madrid,- 31 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, . Vicéalmirartte Jefe del Servicio
de Personal, penerales Inspector , del Cuerpo deSanidad de la Armada, Intendente General de Ma
rina. jefe del- Servicio de Sanidad e Interventor
Centra.) de Marina.
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial. núm. 2.421/61.- Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Taller Mixto delArsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo una plaza dé Capataz segundo (Montura
de Máquinas).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ailinisterial de 9 de agosto de
1957 (D. O. núm. 179), que modifica el vigente Re
glamento de la Maestranza de ,la Armada, los Opera
rios de primera de la Maestranza que cuenten con cm.
co arios de antigüedad,en el empleo, pertenezcan a la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol dl Caudillo, carezcan dé antecedentes penales.reúnan la aptitud física necesaria y acrediten haber
observado baena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL ‘de este Ministe
fr
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rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días
• siguien
tes, la Jefatura Superior de" la Maestranza 'del De
partamento las elevará al,. -Servicio de Personal de
este Ministerio, por el conducto reglamentario, en
unión de laprontiesta del Tribunal (lile ha de juz
gar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados v dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 31' -de julio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.422 /61. Se convoca
examen concurso para cubrir veinte plazas de Ope
rarios de segunda de la Maestranza de la Armada
en la Jefatura de Electricidad, ElectOnica y Radio
comunicaciones del Departamento Marítimo de Car
tagena, distribuidas por oficios de la siguiente forma :
Dos de Ajustador.
Cuatro de Bobinador.
Cuatro de • Electricista.
Cinco de Instalador-Eléctrico.
Una de Soldador.
Dos de Tornero.
Una de Especialista en Galvanostegia.
Una dé Forjador.
• Podrán tomar parte en este examen-concurso :
a) El personal civil qué reúna las condiciones
siguientes :
1.a Ser español.
2.a 'tener cumplidos los veintidós años en la fe
cha de la convocatoria y no exceder de los cuarenta
y cincó en la de ingreso.
3.a Carecer de antecedentes penales.
4.a Justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria.
6.1 Acreditar la situación respecto al servicio
militar, no pudiendo ser admitidos quienes se hallen
en situación activa o de servicio en filas.
7.a Poseer uri. título laboral de los Centros de
Formación profesional industrial, tanto oficiales como
privados.
8•a Se incluye' en el anterior apartado al personal
contratado que se encuentre prestando servicio en Ma
rina y que, a juicio de sus Jefes respectivos, puede
ser considerado "apto" para la misión que ha de
desempeñar. Este personal, a efeCtós de 11i-1-lite de
édad, se considerará teniendo en cuenta la fecha en
-que empezó a prestar servicio en Marina.
b) El. personal de Cabos, primeros y segundos
licenciados de las Especialidades de Electricidad, Me
cánica, Torpedos y Radio que reúnan -las condicio
nes particulares siguientes :
1•a Carecer :de antecedentes penales,, y de nota
desfavorable en la sección de afiliaciones de su Li
breta.
2.a Justificar buena conducta.
3.a Reunir la aptitud física necesaria.
4.a Tener edad comprendida entre los
y cuarenta y cinco afrioá.
veintidós
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados á partir Oe la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARio OFICIAL de, este Ministe
rio, siendo rechazaells las que se reciban fue
ra de dia.() plazo. Dentro de los diez días . si
guientes, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento 'las elevará a este Ministerio por el
conducto reglamentario. 1
Las instancia S serán escritas de - puño y letra de
los interesados y dirigidas' al jefe Superior de, la
Maestranza ya citada.
Por la Superior Auto,tidad del Departamento se
propondrán los Vocales que han de formar parte del
Tribunal que ha de juzgar este examen-coñcurso.
Madrid, '31 de julio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Examert-concurso.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.423/61. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.369, de28 de abril de 1961 (D. O. núm.. 100), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir • veinte
plazas de Operarios de segunda de la Maestranza de
la Armada en la jefatura de Electricidad, Electróni
ca y Radiocomunicaciones del Departamento Maríti
mo de Él Ferról del Caudillo, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personal quefigura en la relación que .a continuación de esta
Orden Ministerial se reseña.
2.° El examen tendrá lugar en El Ferrol del Cau
dillo -el día 21 de agosto próximo.
3.° ta calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, corno mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el orden por _el que'han de ocupar las plazas convocadas.
4.° El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
5.° El Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán dé Navío D. Pedro Nú
ñez Iglesias, destinado en el 'Centro Técnico de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones, en
Madrid, el cual se desplazará al citado Departamen
to con la antelación suficiente a la fecha del examen.
Vocal.—Capitán de Pra.gata D. Manuel María
Manso Quijano.
Vocales-SeCretarios.----.Maestro *primero (Electricis
ta)- D. Plácido Gabelras López (para los oficios de
Bobinador, Electricista, Especialista en Baterías,
Fresista, Instalador Eléctrico, Tornero y Mecánico
Electricista).
Capataz primero (Móntador Radio) D. Manuel
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Bustabad Rodríguez (para el oficio de Montador
Radio).
6.0 Lo dispuesto en el artículo 4•0 del Decreto
df,-. 7 de julio de 1944 (D., O. núm. 164) surtirá efec
tos durante los días que duren los exámenes.
7.0 El personal falto de documentación, con arre
glo a la que se exige en la Orden Ministerial de la
convocatoria, deberá entregar ésta al Tribunal exa
minador en el caso de que sea declarado "apto" en
el examen, para que pueda ser propuesto para ocu
par las plazas.
8.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por_ duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de ''este Ministe
rio, por el conducto reglamentario,- en unión de la
propuesta y documentación de los que deban ocupar
las plazas convocadas.
Madrid 31 de julio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA •
RELACIOÑ DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 1.369, DE 28 DE ABRIL DE 1961 (D. Q. NUM. 100), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITI
MO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
EMPLEO
Paisano .. •
Oficial de primera . • ..
Paisano ..
Paisano . .
Paisano . • • • ..
Paisano . . ▪ .
Paisano .. • • • •
Oficial de tercera
Paisano ..
Oficial de primera
Paisano .. • ..
Paisano ..
Operario de primera ..
Paisano ..
Paisano . : .. • • .. • •
Oficial de tercera ..
Oficial de prim,era
Oficial de primera ..
Cabo segundo licenciado
Paisano • ..
Paisano . • • • ..
Paisano .. • ..
Paisano .. Ce OS Se
Oficial de tercera
Paisano ..
Paisano
Paisano .. ee @O ee
Oficial de tercera • ..
Paisano
Paisano oo eo elk 4140
Paisano • • • • • • • •. • •
Operario
Paisano • J.
Paisano
Operario • . ▪ .
Paisano
Paisano • ▪ • ..
Paisano .. ▪ • ..
Paisano
Paisano ..
Paisano .. .. 00 o@ So
Oficial de tercera . • •
Paisano .. .. .. .. ..
Oficial de tercera .. ..
Paisanó . • .. .. .. ..
Paisano .. .. .. .. ..
Paisano .. .. ee fe Oe
Paisano .. ee es 09 Ce
Paisano .. .. .. ee ell
Oficial de tercera .. O&
Oficial de tercera .. ..
Paisano .. . • .. .. ..
Paisano. • .. .. .. ..
Paisano .. .. , • • . .,
NOMBRE Y APELLIDOS
José Ares Laje .. .. .. .. • • • • •
Manuel Bouza .Vilasánchez .. .. ..
Manuel Carneiro Lago .. • • • • • •
José Díaz Pedreiro .. . . .. .. .. ..
Salvador López Gelpi .. .. • •
José Maroño Maroño .. . • ee
Domingo Ramos Castro .. .. .. ..
José Rodríguez Fernández . . .. ..
Nicolás Ruiz Candales .. .. .. .. ..
Enrique Tellado López .. .. • • • • • •
Arsenio Aneiros Hermida ..
Amancio Barros Hermida .. .. .. ..
Antonio Díaz García .. .. . • ..
Juan Díaz Tembras .. .. .. .. .. ..
Andrés O. Espantoso Sollos°. •▪ ..
Máximo Fernández Calvo .. .. .. ..
Nicolás Fernández Fraga .. .. .. ..
Carlos Filgueira Menéndez .. .. .. .
Carlos González Martínez .. .. .. ..
Ramón Martínez García .. .. .. ..
Antonio Martínez Rodríguez .. .. , .
Cipriano Perrnuy Al-va.riño .. .. • •
Alfonso Rodríguez Fernández .. ...
José Rodríguez Fernández .. .. . • ..
Nicolás Ruiz Candales .. . • o* Se
Luis Beceiro Rarnós .. .. .. .. ..
Leonardo Gómez Varela . : .. .. ..
Ramón López Sordo .. .. .. .. ..
José María Rivas Caabeiro .. . • •
Angel Fernández Brea .. .. .. • •
Ovidio Castro Vilasuso .. .. .. • . • •
Antonio Fariña Gelpi .. .. .. • . •
Constantino Moreno Permuy .. . . ..
Francisco Ponce Estudillo . • • • • .
Luis Vázquez González . • .. .. .. ..
José L. Bouza Veiga .. .. • • • • • •
Manuel Carneiro Lago .. .. .. ..
Antonio J. Castro García .. .. .. ..
José Cruz Ferreiro : . .. .. .. ..
Manuel J. Delgado Ponce . .. ..
Angel Díaz-Blanco López .. • • •
Antonio Dopico Gato .. .. .. .. ..
Andrés O. Espantoso Sollos° .. . ; ..
Máximo Fernández Calvo .. .. . • ..
José A. Fernández Garrote .. .. ..
Juan Luis Filgueira Sánchez .. .. ..
José Fraga Novo .. .. • • .. .. ..
José García Doce .. • • .. .. • . ..
José Garre Gómez .. .. .. .. ..
Juan M. González Teijeiro .. • • • • • •
José Grandal Lamas .*. .. N . ..
Santiago Lago Trago .. .. .. ..
Manuel Lamas Bouza .. . • .. .. ..
Manuel Leira Caeiro
•
.. .. ..
•
DESTINO ÁCTU2-\:L
J. E. E. R.-Ferrol
J E. E. R.--Ferrol
j. E. E. R. Ferrol
Taller Mixto.-Ferrol
3. E. E. R.-Ferrol
J. E. E. R.-Ferrol
J: E. E. R.-Ferrol
J. E. E. R.---Ferrol
J. E. E. .R. Ferrol
R. A. N.-Ferrol
E: A. N.
I u p
Ferrol
T. E. E. R.-•--Ferrol
J. E. E. R.-Ferrol
J. E. E. R.-Ferrol
• •
• •
••
••
• •
••
• •
•
••
•
PLAZA PARA LA
,QUE SE LE ADMITE
Operario 2.' Bobinador.
Operario Bobinador.
Operario 2a Bobinador.,
Operario 2.' Bobinador.
Operario 2.' Bobinador.
Operario 2.' Bobinador.
Operario 2.' Bobinador.
Operario 9,a Bobinador.
Operario 2•a Bobinador.
Operario 2.' Bobinador.
Operario 2.' Electricista.
Operario 2.a Electricista.
Operario, 2." Electricista.
Operario 2.a Electricista.
Operario 2." Electricista.
Operario 2•a Electricista.
Operario 7.a Electricista.
Operario 2.' Electricista.
Operario 2.a Electricista.
Operario 2." Electricista.
Operario 2.a Electricista.
Operario 2.a Electricista..
Operario 7.a Electricista.
Operario 2. Electricista.
Operario 2.". Electricista.
Op.-2." Espelta. Baterías.
Op. 2.a Espelta. Baterías.
Ory. 2.' Espelta. Baterías.
Op. 2-:' Espelta. Baterías.
Operario 2.' Fresista.
0i)erario 2.a Fresista.
Operario 2." Fresista.
Operario 2a Fresista.
Operario 2a Fresista.
Operario 2.a Fresista.
Op. 2." Instal. Eléctrico.
Op. 2a Instal. Eléctrico.
()p. 2." Instal. Eléctric
.)p. 2•a Instal. Eléctrico.
Op. 2•" Instal. Eléctrico.
Op 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 7.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
,Op. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 2. Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Tustal. Eléctrico.
Op. 2•" Instal. Eléctrico.
2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
)
ji
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EMPLEO
Paisano • . • e
Paisano • •
Paisano • • . • . • •
Paisano • • • • • .
Paisano • • .
Paisano
Paisano
Cabo segundo licenciado
Oficial de primera • •
Paisano-.. . • • 4 • • • •
Paisano . . . . . . •
• Paisano ..
Operario ..
Oficial de primera
Peóh
Oficial de primera
, Paisano _ . . . .
Oficial 'de tercera • • . •
Paisano . . . . • • • •
Peón .. . • • • •
Paisano . . • • • • • •
Operario . .
Oficial de tercera
Paisano . . _ _
Paisano . • • • • .
Paisano . . _ _
Operario . • _
Paisano . .
Operario de primera ..
Paisano .. _ _
Paisano ..
Operario
Paisano .. • • • • • •
Operario dé segunda
Paisano _ -
Paisano
•
• • .. • • •
Paisano • • • •
Paisano _ _
Paisano • • • . • •
Oficial de tercera
Paisano • • • • • •
Paisano • ..
Paisano , .
Paisano • • • • • • • •
Paisano _ _
Paisano • • • • • • •
Paisano _ •
Oficial de primera
Paisano
. _ _
Paisano • • • • • .
Paisano
•
• •
• •
• •
•
• • • • • • •
• •
• •
• •
•
• • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NOMBRE Y APELLIDO'S
José María López Pera . .
Manuel
" Loureiro Cercido . .
Francisco. Malde González .
Ramón Martínez García . .
'Antonio Martínez Rodríguez
Antonio Mera Castro . . . .
José A. Muiño Bouza . . . .
Jesús Pardo Rey . . . . ..
José Pérez Montenegro . .
Cipriano Permuyi Alvariño . .
José Rego Martínez . . .. . .
José L. Rey López . . . . . . .
Alfonso Rey Montenegro . . •..
Antonió Rodríguez Calvo . . . .
Rodrigo Rodríguez Corral . .
Antonio M. Romero Loureiro
. Nicolás Ruiz Candales . . . .
Avelino Saavedra Martínez . .
jesús Santiago Fernández . . .
José Seijas López . . . '. . .
Jesús M. Solloso Mesa . . . . .
Antonio Varela Meisozo . . .
• •
• •
• •
• •
• •
• •
.. Ramón Vilar García . . .
. . Eugenio Barcia Bereijo
• • Adelaido Campos Espiñei
José Abeledo Fernández
. . Gonzalo Bello Santiago
. . José Bustabad Yáñez •.
Eduardo Castiñeira Vila
.. José L. Felpeto Nieto . .
.. Jorge J. Fernández Dura
Vicente, Fernández Gonzá
.. Andrés López Carpente
•Manuel López Paz . . •. .
Antonio Lóplz Vilar . .
. . José. Orecna Garúía . . . .
Andrés Vilela González . .
Amancio Barros Hermida
. . Luis Beceiro Ramás
. . Antonio Dopico Gato •.
.. José Fraga Nova .
Cipriano Permuy Alvariño
. . Aquilino González Loren
.. Ramón Martínez García
.. Ramón Rebaque Diego
Jgsé Méndez Pazos •*. .
Antonio Martínez Rodríg
Miguel Rodríguez Díaz
• .
Nicolás Ruiz Candales . .
José L. Santos Rodríguez
.. José Yáñez López . . •
• •
• •
• •
• •
•
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
• 41
• •
•
DESTINO ACTUAL
R Máquinas.-Ferrul
R. A. N.-Ferrol . . . .
J. E. E. R.-Ferrol . . •
P. Auto núm. 2.-Ferrol
J. E. E. R.-Ferrol
J E. E. R.-Ferrol
• •
•
• • •
A. M. A. Ferrol . . • •
R. A. N.-Ferrol
E. E. R.-Ferrol . .
•
•
•
T. M. Arsenal. F'errol .
M. Arsenal.-Ferrol .
R. A. N. Fertol
R. A. N. Ferrol
•
J E. E. R.-Ferrol
R. A. N. Ferrol
PLAZA PARA JA
QUE SE LE ADMITE
Op. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2aInstal. Eléctrico.
Op. 2.' Instal. Eléctrico.
pp. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2•" Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Instal. Eléctrico
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. Instál. Eléctrico.
Op. 2.' 'Insta]. Eléctrico.
Op. 2. Instal. Eléctrico.
Op. 2." Instal. Eléctrico.
Op. 2. Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Instal. Eléctrico.
Op. 2.' Instai. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eléctrico.
Op. 2.a Instal. Eíéctrico.
Operario- la Tornero.
Operario 2.' Tornero.
Operario 2.a Torhero.
Operario 2.a Tornero.
Operario 2.' Tornero.
Operario 2.' Tornero.
Operario 2.a Tornero.
Operaitia 2.a Tornero.
Operario 2.' Tornero.
Operario 2.' Tornero.
Operario 2.a .Tornero.
Operario 2.' Tornero.
Op. 2.a Montador Radio.
Op. 2.a Montador Radio.
Op. 2•a Montador Radio.
Op. 2.a Montador Radio.
Op. 2•a Montador
Op. 2.' Montador
Op. 2.' Montador
Op. 2.' Montador
.0p. '2." Mecánico
Op. 2." Mecánico
Op. 2.a Mecánico
Op. 2.a Mecánico
Op. 2•a Mecánico
Op. 2.a Mecánico
Radio.
Radio.
Radio.
Radio.
Elec.
Elec.
Elec.
Elec.
Elec.
Elec.
,
Orden Ministerial núm. 2.424/61.-Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.698, de
fecha 30 de mayo de 1961 (D. O. núm. 123), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de Operarios de primera de la Maestranza de
la Armada en la jefatui-a de Electricidad, Electróni
ca y Radiocomunicaciones del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de 'conformidad con lo informado
por 'el Servicio de Personal de este Ministerio, se
dispone
1.0 Queda admitido a examen el personal si
(miente :
Para la plaza de Operario de primera (Ajustador
, Eléctrico).
Operario de segunda (Ajustador) Miguel" Agui.lar
Cruz, destinado en la jr.' E. E. R. del "Departamento
Marítimo de Cádiz.'
Operario de segunda (Electricista) Santiago Laz
Gutiérrez, con destino eh el'Tercio Sur de Infantería
de Marina.
Para la de Operario de primera (Bobinador).
Operario de segunda (Electricista), Rafael Moreno
Fiol, destinado en la' J. E. E. R. del Departamento
Marítimo dé Cádiz.
Para la de Operario de primera (Carpintero).
Operario de segunda (Carpintero) Rafael Aragón
Rodríguez, con destino en el Tercio Sur‘de Infante
ría de Marina.
Operario de "segunda (Lampista) José Martínez
García, destinado en la J. E. E. R. del Departamento
Marítimo de Cádiz.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen,
•
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3.0 El exame.n tendrá lugar en San Fernando
en la fecha que determine la Superior. Autoridad delDepartamento. ,‘
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por la:Superior Autoridad del' Departamento Marítimo relativa al Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará- constituídade la siguiente for
ma:
Presidente.—:Capitán de Fragata , D. Felipe Pitada Veiga y Sanz.
Vocal.—Alférez de Navío D. Antonio,Bélizón Ara
Vocales-Secretarios.--:—Maestro primero (Electricista ) -de la Ala‘e-tranza D. Ramón Ordóñez Fonseret yMaestro. primero (Carpintéró ) D. Luis Belizón
Aragón. %.
5•0 Lo dispuesto en_el artículo 4.° del Decreto de7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
tos en la fecha del examen.
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las astas por duplicado y separado y serán remitidas al Servicio de Personal de est.e Ministerio por el conducto reglamentario.-Madrid, 31,de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
.
Srés.
Orden Ministerial .núm. 2.425/61.—Corrio con
tinuación a. la Orden Ministerial núnkero 1.390; defecha 29 de abril de 1961 O. núm. 101), porla que se convocaba examen-concurso para cubrirPlazas déla. Maestranza de la Armada en la Plana
Máyor del . Grupo de Dragaminas' (Base Naval de
Baleares), y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pone :
1.0 Queda admitido a examen el personal si
guiente :
Para la plaza de Operario de primera (Ajustador).
Operario de segunda (Lampista) Andrés Carniña
Urán, destinado en el Taller Mixto del Arsenal cre
la Base Naval de Baleares.
Operario de segunda (Ajustador) Enrique Camilla
Vrán, con destinq en la Estación Naval de Sóller.
Operario de segunda (Forjador) José
• Mascar-5
Rus, destinado en la Estación Naval de Sóller.
Operario de segunda (Tornero) Andrés Sureda
Fornés, con destino en el Taller Mixto del Arsenal
de la Base Naval de Baleares:
Para •la de Operario de segunda (Mécánico
-
Conductor).
Obrero de segunda (Conductor) José ,Llompart
Coll, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 5.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido fact41-
tativamente antes da examen.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Base Naval de Baleares
relativa al Tribunal que' ha de juzgar este examen'concurso, el cual quedará canstituído de la siguienteforma :
Presidente.—Comandante de Máquinas D. José
. Gómez López del Campo..
Vocal.—Teniente de Máquinas D. Juan Icaza Apellániz. '
Vocales-Sec'retarios.—Maestro segundo (MecánicoConductor ) de la Maestranza D. José Frontera Cam
pomar y Operario de primera (Ajustador) ManuelToledo González.
4» El examen tendrá lugar en la fecha que determine la: Superior Autoridad de la Base Naval de
5.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efe:-
to en. la fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el . eXamen, el Tribunalformulara las actas por duplicado y separado y seránremitidas al Servicio de Personal de. este Ministe:
rio por el conducto. reglamentario. -
Madrid, 31 de julio de 1961.
Excmos. 'Sres.
Sres. ...
• • •
r-1
Personal vario.
ABARZUZA
*
Contratación de pérsonal ciz;l no funcionario.
1
Orden Ministerial núm. 2.426/61.—En virtud
de. expediente incoado al efecto, se dipone la con
tratación,' con carácter fijo, -de D. Antonio' Balsa Co
bas, con la categoría -profesional de Oficial primeroAdministrativo, para prestar sus servicios en la Jefatura de Electricidad, Electrónica y Radiocomunica
ciones del Departamento Maritirno de El Ferro]
del Caudillo.
EL interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil setecientas setenta y .cinco pesetas, (1.775,00),de acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas desalarios de dicha Reglamentación, aprobadas por 'Orden Ministérial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 310),. modificadas. por Ordenes Minis
teriales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
(B. 0. 'del Estado núms. 43 y 224), y Reglamentación de Trabajo det pet-s-onal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
También deberá percibir -el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dippone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo del VIlus Familiar ,ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para. las pa
gas extraordinarias ni 'para los tri/enios.
Corresponde también al interesado el percibo de
trienios del 5 por 100 del sueldo que perciba en el
momento de cumplirlos, Cofi arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de la repetida Reglamentación' del
personal civil no funcionario; Plus de Cargas Fami
4
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liares y Subsidió Familiar, si prOcede ; pagas extraor
dinarias, conforme- á lo que , determina el artículo
31 de la misma Reglamentación; y demás emolumen
tos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas.
/Se d mciará cumplimiento a las disposiciones- sobre Se"-
giros Sociales, y se ingresará a dicho contratado en
•a Mutualidad Siderometalúrgica; según la Orden
vigente de 29 de ,jjlio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la preAtación de servicios. _
Esta disposición surtirá- efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministerial'.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será'entregada ki
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto én
el punto 3.° del apartado A) de' la Orden Ministe
rial número 1.501/59, de 20 de nayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 31 de julio de 1961.
ABARZUZÁ
Excmos. Sres. . • •
Sres_ • • •
Empleos o clases.
• Tte. Cnel. Intdcn.
Tte. Cna Intdcia.
Tte. Cnel. Intdcia.
Tte, Cnel. Intdcia.
Tte. Cnel. Intdcia.
Comte. Intendencia.
Coronel Auditor. ...
p.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal ale la Aripada.
Orden Ministerial núm. 2.427/161. (D). — De
conformidad cori lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con-
arreglo a lo dispuesto en la -Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288)', Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de '1951) y
dispoSiciones. complementarias, he resuelto conceder
al 'personal' de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do ,en el' número, cuantía anual y 'fecha de su abonQ
que se indican nominalmente en la misma, practi
cándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por anteriores
concesiones. • '
Madrid, 31 d(leejulio e 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Diego Gálvez Armengaud
D.•,Antonio González de Guzmán... ...
D. José R1 de Vizcarrondo y Martínez..
Eduardo de la Casa y Garc4a Cala
Manuel-García de Polavieja y Derq
1). Francisco Javier Roz Ruiz... ...
D. José Gómez de Barreda y León (1)..
• •
• • •
OBSERVACIONES
(1) Sé le abonan cinco años-, cuatro meses y veintinueve
días que estuvo- corno Sargento, Suboficial y Alférez del Re
gimiento de Cazadores, según expediente tramitado al efec
to con el número 1.575/60 de esta Intendencip. General.
Orden Ministerial núm. 2.428/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la' Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. -núm. 1 de J951)
Cantidad
anual.
Pesetas.
13.000
. 13.000
13.000
13.000
13.000
8.000
1.3.000
Concepto
por el que
se le concede.
13
13
13
1.3
13
8
13
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios....
trienios...
• • •
• • •
• • •
; • •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
... 1
• • •
• • •
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1 agosto
1961
1961
1961
1961
1961
196;
1961
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la relación anexa- los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que 'a partir dé dichas f_,-
chas se .hubiesen satisfecho a los-interesados por an
.teriores concesiones.
Madrid., 31- de julio de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres.....
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Ejecta. Mayor de 2.a
Electa. Mayor de 2.a
Mecánico 1.° ... •..
Mecánico 1.° ... . •
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
1).
D.
D.
Enrique Hermida Cancela...
Manuel Vivero Cereijo...
Francisco Albadalejo Andaluz...
Timoteo Alvarez Santodomingo...-
•
• • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
,
Pesetas.
8.000
1.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios...
8 trienios...
4 trienios...
4 *trienios...
• • •
• • •
• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
1961
T961•
1961
1961
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EinDieGs clases.
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
•ILecánico
114ecánico
Mecánico
.1‘1ecánico
Mecánico
Mecánico
flecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico'
Mecánico
2‘lecánico
:.1"ecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
ecánico
_Mecánico
Mecánico
•
•
• • • •
•
••
•
• •
••
•
• • •
•••
••• •• •
•••
• •• •• •
• • • • • •
••• •••
• •• ••
• • • •
•
•• •••
•••
••• •
•
•
.• • • • • •
•• • •••
• 11. •••
•• •
•• •
I,. • •
• • •
• ••
• ••
•••
e..• • •• •
• • •
Mecánico 1.° ••. •••
Mecánico 1.° ••• •••
Mecánico 1.°,
Mecánico 1.° ..•
Mecánico 1.° ...
Mecánico 1.° ...
Escrib. Mayor de 1.a
Fscrib. Mayor de 1.2
Escrib. Mayor de 1.)
Escrib. Mayor de II .3
Escribiente 1.°...
Escribiente 1.°...•
Sanitario My. de 2 a
Cel. My. 2.a P. y 'P.
Ce!. 2.° de P. y P.
Portero 1.° M.°...
• • •
• • •
Vigía 1.° Semáf.
Port. 2.° 'Ministerio.
Mozo Oficios M.°...
Mozo Oficios M.°...
Mozo Oficios M.°...
Mozo Oficios M.°...
Mozo Oficios M.°...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Anido Deus...
D. Luis Antón Congil...
D. Paulino. Arnáiz Gil... • • ••
D. Luis Bermúdez Frieiro...
D. José I3obadilla García..:
E). Juan Cauto Rodríguez... .•• ••
D. José Luis Conesa Calomardé... • •
D. Luis Corral key... ...
I). Juan Díaz García... ... •••
D. Antonio Enseñat Enseñat... ••
•
D. Manuel Espuch Selva... ... ..• ••• ••• •
D. Urbano Fernández Fontaiña... ••• ••• •••
D... José María González de la Higuera...
D. José Grüeiro Bermúdez
D. Francisco López Collantes...
D. Tomás López Deibe... ••• ••• ••• •••
D José López Martínez... ...
D. José Loureiro. Lourido... .••
D. Antonio Martínez Alvarez Marchante...
D. Ramón Martínez Cerda... ... •••
•••
D. Mariano Martínez Fuentes...
D. Francisco Martínez García... •••
1). Francisco Medina Herrera... ••
D. Jaime Molinet Miralles... •••
'D..Agapito Ilontero Olmos... ... .
D. Francisco Moreno Martínez... ••• ••• •••
Ti Pedro Noguera Campillo... ... •• • • • • •
D. Albino Parga Deibe... •••
D. Juan Pérez .Campoy.... •••
D. Salvador Pérez Salinas....,
D. Florencio Polvorosa Molledo...
D. Manuel Raposo Ayerde... •••
D. Fernando Riesgo García de la Torre...
D. Juan Rodríguez ••• •••
• • • •
• • • •
• •• • ••
•• • •• •
• • • • •
• • • •
• •
• •
• •■•
• • •
• • •
• • • • • • •
D. Fernando E. de Salamanca y Díaz Lombán.
D. Miguel Sánchez Ojaos... .
Fortunato Vega Porquera... ••• ••• ••• •••
I). Gabriel Vela Medina... ...
D. Tesifonte Verde Sardina... • ••• ..•• •.:
D. Fernando Villar Aldama... • .•• ••• ••• •••
D. José Martínez Navarro... ..
D. Julio Navarro Carvajal... ••• ••• •
D. Eduardo Vera Martínez... .... ••• ••• ••• •••
D. Julio Yúfe,ra Mas... ... . ••• ••• ••• •••
D. José María García García... ••• ••• ••• ••••
D. Manuel Romero de Lecea... ••• •
D. José Pan Gómez... ... ••• ••• ••• ••• •••
D• Luis G. Vila Uranga... ••• ••• ••• ••• ••• •0
D. Domingo Martínez Gallego.. ••• ••• ••
D. Rafael Benito Quirog-a... ••• ..• • • ••• •••
• • • • • • • • •• •
e
•
•
• • • • ••
D. Angel Serantes Méndez (1)... •••
D. José Gil Carrasco... ... •••
D. Ramón Amado Criado... ...
D. Félix Bailo Paños... ...
D Juan Morales Marín... ...
D. Cayetano Jesús Otero Sánchez...
D. Sebastián Sánchez González... ...
• • •
• • • •• •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
••• • • •
• • • •• •
• • •
Cantidad
anual.
Peseta..
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.00G
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
'4.000
4.000
4.000
4.000
4.000.
4.000
4.000
4;000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4,000
'
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
12.000
12.000
12.000
13.000
8.000,
12.000
8.000
9.000
5.000
7.400
12.000
6.0010
3.000
4.000
3.000
'7.000
4.000
Concopto
por el que
se le concede.
4 trienios...
4 trienios...••• •
4 trienios...
4 trienios.... •.•
4 trienios... ••• •
4 trienios... •••
4 trienios...
4 trienios... •••
4 trienios...
4' trienios...
4 trienios... •••
4 trienios... •••
4 trienios... •••
4 trienios...
4 trienios... ••• •
4- trienios... •••
4 tri,enios... •••
4 trienios... •••
-I trienios... •••
4' trienios... •••
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios... ••
4 trienios...
•••
4 trienios... •••
4 trienios...... ••
4 trienios... •••
4 trienios...
4 trienios... ••• • •
4 trienios..:
4 trienios.,. ••• •••
4 trienios... •••
4 trienios... ••• •• •
4 /trienios_ ••• •••
4 trienios'... •••
4 trienios... •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •..
4 trienios... ••• ••.
4 trienios...
12 trienios... •••
12 trienioS... ••• • •
!2 trienios... ••• •••
13 trienios... ••• •••
S trienios... ••• •••
, trienios...••• •••
8 trienios... ••• ••
9 trienios...
5 trienios...
7 trienios de 1.000
pesetas y un au
mento de 400 pe
setas.... '... ••• •••
12 trienios... • .,•
trienios... ••• •..
3 trienios... ••• •••
4 trienios'... ••• •••
3 trienios... •••
•••
7 , trienios... •••
4 trienios... ••• •••
• • • • • •
•••
•• •
• •• •••
•• • •••
•• • •••
•••
Fecha en que debe
ronienzar el abono
1
1
1
1
1
41,
1
1.
1
1
1.
1
1.
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
.agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1951
1961
1051
1961
1961
196:
1961
1.961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1951
1961
1961
1961
1961
1961
.1951
1951
1951
1961
1951
1961
1961
1961
1951
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961.
1961
1961
1961
agosto 1961
enero 1961
agosto 1961
agosto 196i
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
OBSERVACIONES'
(1) A propuesta del Servicio de Personal se rectifica, en
la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial núme
o
ro 1.407/61 (D..0. núm. 102), por la que se le concede estos
mismos trienios desde 1 de abril último, cuando le corres
ponden desde 1 de enero de 1961, como figura en la pre
sente concesión.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
